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C O S T I 
TEMAS DEL DIA 
Vengo advirtiendo aun en muchas almas buenas un derrumbe de esperanza, un 
desfallecimiento espiritual, un sombrío contagio de pesimismo. La revolución sigue 
haciendo su tarea. Comenzó siendo política y amenaza degenerar en social ¿cómo 
sortear tantos peligros? ¿qué hacer en' medio de tantas ruinas y de tantos estragos? 
La unión podía ser un rayo de esperanza ¿no va a desvanecerse esa unión? Y la nu-
be del pesimismo cae como losa sobre ellas y las inmoviliza y las enerva. 
Optimismo que no deja ver el peligro, ni la necesidad del esfuerzo para la de-
fensa, ni el ansia de mejorar y volar hacia el ideal, no Ese optimismo es ceguera, 
infantilidad e imprevisión. Pero pesimismo, menos aún. El pesimismo es malo; pora-
liza como el terror, y su zumo amargo es la cobardía y la inacción. 
El pesimismo es la esterelidad; ningún pesimista fué fecundo para nada gran-
de. El que cree que su esfuerzo es inútil, no lo pone El que ve imposible su ideal, 
no va tras él. Y ningún camino puede hacerse a oscuras, sin luz del ideal, e inmóvil 
sin el movimiento del esfuerzo. 
No seáis pesimistas, amigos míos. Si eréis que el triunfo de la revolución es ine-
vitable y definitivo ¿con qué aliento luchareis para contenerla? Y si no la contenéis 
¿como dejará de venir y de triunfar? No seáis pesimistas; nuestro pesimismo tiene 
algo de absurdo; ¿cual podría ser su causa? 
¿La seguridad de nuestra derrota? 
¿Quién da esa seguridad? En nuestros combates por la fe nosotros no lo hace-
mos todo; a nuestra acción añade Dios la suya, y ¿quién puede decir; hasta aquí lle-
gará la acción de Dios y de aquí no pasará? ¿Y cuando sufrimos derrotas? ¿Cuando 
no tomamos lo fortaleza enemiga o no podemos sostener la que ocupamos? No; 
esos son planes nuestros que pueden no ser de Dios, y sólo cuando seguimos el plan 
de Dios pueden ser con nosotros el triunfo, sino el esfuerzo. Si no negamos el es-
fuerzo, personalmente triunfamos siempre. 
¿La seguridad de la derrota del catolicismo acaso? 
¿No es ya obra divina? Y si lo es, ¿cómo temer por él? ¿Se habrán borrado ya 
del Evangelio aquellas palabras dichas a San Pedro; «Portas inferí non praevale-
bunt»? Y si no se pierde la fe en ellas, ¿cómo ser pesimistas si son el manantial ina-
gotable de los optimismos definitivos? ' 
Se dice; el enemigo es hoy formidable; no es plaga que aparece en una nación 
las mancha todas. Hugo Benson, en su famosa novela «El amo del mundo», ha visto 
bien su poder, y ese poder es la òla del mai cubriendo la tierra como un diluvio que 
no desciende de los cielos sino que asciende del infierno. 
Pues bien; contra lo ficción de un poeta está leí realidad de los hechos pasados 
y el pasado es, con las promesas divinas, garantía del porvenir. 
Cien veces pasó el catolicismo por crisis parecidas, y de todas ellas salió triun-
fante. Pasó por el judaismo, por el paganismo, a través de los bárbaros y por enci-
ma de la herejía y de los cismas. Ha visto las mil formas que han tomado el pateis-
mo, el materialismo, el racionalismo y el humanismo. Conoció toda clase de perse-
cuciones y de revoluciones, y ¿qué le ha pasado? El catolicismo sigue siendo el eco 
fidelísimo de la palabra divina, y con.ella en los labios la Iglesia sigue su camino 
Impertubable a través de los siglos. 
De esa imperturbabilidad de la Iglesia deberíamos acordarnos nosotros en 
nuestros desfallecimientos. 
Ernesto Helio la ha sorprendido asombrosamente en una de sus páginas más 
geniales, allá en el prefacio de su «Fisonomía de Santos». 
«La calma de la Iglesia católica—dice - n o es frialdad; la Iglesia ama a los hom-
bres, pero no se deja seducir por su flaquezas. Entre el fragor de la tempestad, de 
los cañones, la Iglesia celebra la invencible gloria de los pacíficos y la celebra 
cantando. Las montañas del mundo pueden un día precipitarse unas sobre otras y 
caer deshechas; si tal día es la fiesta de una humilde pastorcilla santa, la Iglesia 
celebrará a la humilde pastorcilla con la invariable calma que ha recibido de la 
Eternidad. Sea cual fuere el ruido que a su alrededor muevan los puealos o los re-
yes, la Iglesia no olvidará ni a uno sólo de sus mendigos santos ni a uno sólo de 
sus mártires. Nada le hacen ni los siglos ni los truenos. Cuando más fuerte ruja la 
tempestad, la Iglesia, remontando el curso de los siglos celebrará la gloria inmor-
tal de alguna ¡ovencita desconocida durante su vida y muerta más de mil años 
hace». 
«En vano tiembla el mundo entero; la Iglesia cuenta sus días por fiestas... La 
maldicen, y ella canta. Nada adormecerá su memoria, nada espantará su invenci-
ble calma». 
¿Por qué no pensar en estas cosas? Nos curaríamos no poco del mal del 
mismo, 
las oposiciones y oo de-
ió al 
pesi-
* * * 
El pesimismo en la acción social es desastroso; el pesimismo es para ella inúltil. 
La acción social se nutre dé entuasmos, de sacrificios y hasta de ilusiones. Todo 
esto es llama que prende en las almas que se quieren conquistar y en la sociedad 
que se quiere curar. Pero el pesimismo es el grifo de agua fría abierto sobre la 
llama. 
No: combatid el pesimismo como una mala tentación. Pensad en que la plega-
ria y la acción animosa y perseverante lo pueden todo, todo. 
^ Esto que escribía hace 20 años, es o un más oportuno para estos días, de más 
ahechas tormentas que las entonces soportadas por los católicos de España. 
(Prohibida la reproducción). 
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Para fecha próxima quedó acor-
dado una nueva visita y entonces 
con varios días por delante, po-
drán todos los socios apreciar el 
deleite del deporte de los vuelos. 
Desde luego, el campo blando a 
consecuencia de las pertinaces he 
ladas, despegue dificultoso por la 
altura sobre el nivel del mar y car-
buración magnífica rumbo norte y 
deficiente al sur. 
Ambos pilotos visitaron a la pri-
mera autoridad gubernativa de la 
provincia invitándola a volar. 
En estos días pasarán una es 
cuadrilla de sexqui-planos de Lo-
groño, rumbo a Manises, 
Polonier 
Madrid.—Al ser expulsado del 
salón de sesiones el señor Balbon 
tín por el presidente de la Cámara, 
(veáse nuestra información en ter 
cera plana), se temió que dada la 
enorme excitación de los diputa-
dos se produjese alguna agresión 
en los pasillos del Congreso, 
El jefe del partido radical señor 
Lerroux, fué uno de los que para 
evitarlo se aprestaron a protejer 
al diputado comunista-
Como el señor Besteíro al darse 
cuenta del estado de ánimo de la 
Cámara, declaró que el señor Bal-
bontín quedaba bajo la salvaguar-
dia de la Presidencia, un secreta-
rio y varios diputados acompaña-
ron a Balbontín hasta el despacho 
del presídeme de la Cámara , don-
de permaneció hasta que finalizó 
la sesión. 
Comentarios en ios pasillos 
del Congreso 
Madrid,—-La expulsión del señor 
Balboniín fué objeto de todo géne-
ro de comentarios entre los dipu-
tados y periodistas que forman los 
habituales corrillos en los pasillos 
del Congreso. 
Uno de ellos, el señor Gómez 
Hidalgo, decía que el choque vio-
lento tenía que producirse y hacía 
netar que siempre que se levantó 
para hablar el señor Balbontín des-
de ios bancos de sus antiguos 
compañeros los diputados radica-
les-socialistas se le insultaba y se 
le zahería. 
Otros decían que lo ocurrido es-
ta tarde estaba previsto, pues la 
acusación que Balbontín lanzó con-
tra el Gobierno exacerbó el deseo 
que existía de expulsarle de la Cá-
mara, excitando grandemente a los 
diputados de la mayoría. 
La sanción se rgdajo a la sesión 
de hoy. 
En el despacho de la Presidencia 
Madrid,—Trasladado el señor 
Balbontín al despacho .del presi-
dente de la Cámara, esperó allí la 
llegada del señor Besteíro. 
Este acudió a su despacho tan 
pronto como se levantó la sesión 
de la Cámara. 
Después de cruzar breves pala-
bras con Balbontín, Besteiro lla-
mó a su presidencia al diputado 
señor Pérez Madrigal. 
Este, al entrar en el despacho 
del presidente de la Cámara , dijo 
a los periodistas que se propone 
aportar pruebas fehacientes que 
desvirtuen las acusaciones que en 
el salón de sesiones le lanzó Bal-
bontín, 
Pérez Madrigal conferenció bre-
ves momentos con el señor Bestei-
ro y al salir volvió a charlar con 
los periodistas, a quienes dijo que 
el presidente de la Cámara le ha-
bía rogado que no haga cuestión 
personal el incidente con Bribón 
tín. 
Se r e i H las Directivas de la 
11 
Madrid —En la Casa del Pueblo 
se reunieron hoy las directivas de 
las Juventudes socialistas. 
El objeto de la reunión fué el de 
adoptar acuerdos frente a la gran 
propaganda de carácter fascista 
que se viene realizando entre el 
elemento que constituye la juven-
tud obrera y universitaria. 
Los reunidos manifestaron que 
habiendo llegado aellos noticias de 
que entre el elemento de la Juven-
tud obrera se han repartido nume-
rosos folletos y manifiestos de ca-
rácter fascista, han acordado acon-
sejar a sus afiliados que los des-
truyan y se opongan a todo género 
de propagandas de esta naturaleza. 
En la Dirección general de 
Seguridad 
Madrid.—En la Dirección gene-
ral de Segundad recibieron esta 
madrugada a los periodistas, a los 
que manifestaron que a las seis de 
la tarde ha llegado a Almería el 
doctor Aibiñana. 
Añadió el director general de 
Seguridad, que hoy han sido dete-
nidos cinco individuos, por repar-
tir hojas clandestinas y que a cada 
uno de éllos se le han impuesto 
quinientas pesetas de multa. 
Dijo también, que agentes de la 
Policía realizaron hoy cacheos en 
un café de la calle de Sevilla, ocu-
pando a los hermanos Cabanillas 
una pistola a cada uno y numero-
sas cápsulas. 
Fueron detenidos y puestos, en 
unión de las armas que se les ocu-
paron, a disposición del Juzgado. 
Terminó su charla con los perio-
distas el director general de Segu-
ridad anunciando que continuarán 
los cachaos. 
o m o s o 
Besteiro recibe a los periodistas 
Madrid.—El señor Besteiro reci-
bió, una vez terminada la sesión de 
la Cámara, a los periodistas en su 
despacho. 
Les dijo, que mañana continuará 
sin interrupción el debate iniciado 
hoy acerca del informe emitido 
por la Comisión parlamentaria que 
entiende en el asunto de Casas 
Viejas. El debate quedará termina-
do mañana. 
Después la Cámara se reunirá 
en sesión secreta para tratar del 
incidente que ha dado lugar a la 
expulsión del señor Balbontín. 
Si quedase tiempo continuaría 
la discusión del proyecto de Ley 
de Congregaciones Religiosas. 
— ¿Podrá asistir mañana a la 
sesión el señor B i lbon l ín? -p re -1 mente para ellos. 
guntó un periodista. 
—Sí, pues la sanción se limitó a 
privarle de sus derechos de dipu-
tado durante la sesión de ayer, 
contestó Besteiro, 
Ahora—añadió—que yo creo que 
no debe asistir hasta que se ha-
ya despejado la situación después 
de celebrarse la sesión secreta. 
Comentarios en torno al debate 
de Casas Viejas 
Madrid.—Después del debate so-
bre los sucesos de Casas Viejas, 
el salón de sesiones quedó casi de-
sierto el poco tiempo que duró la 
sesión. i 
Los pasillos se llenaron rápida-
mente de diputados que comenta-
ban animadamente el resultado de 
la jornada parlamentaria de modo 
especial por lo que a los sucesos 
de Casas Viejas se refiere. 
Objeto preferente de los comen-
tarios fué el discurso pronunciado 
por el señor Jimenéz Asúa. 
En los pasillos los diputados se 
interrogaban unos a otros para 
saber qué impresión habían sacado 
del discurso de Asúa. 
En general la impresión es que 
el señor Asúa en su discurso ha 
descargado al Gobierno de orden 
penal pero no ha dejado implícita 
una acusación de responsabilidad 
política. 
El señor Asúa ha defraudado a 
la Cámara , pues se mostró vaci-
lante, y su discurso más que una 
def/nsa parecía una acusación al 
Gobierno. 
Sin embargo, el Gobierno y los 
diputados de la mayoría interpre-
taron la sesión de hoy favorable-
Cada día se asiste a un nuevo 
episodio de la conquista de Madrid 
por un provinciano. Madrid se 
enorgullece de esto y se complace 
en abrir sus puertas—su Puerta del 
Sol, su Puerta de Alcalá, a las que 
se han arrancado las hojas y los 
goznes para mejor pasarlas—a 
cuantos vengan con un noble pro-
pósito. Los que no lo traen tal no 
es Madrid los que hace entrar; es 
que ellos se escurren... 
Escritores, artistas de toda espe-
cie, negociantes, hombres de inicia-
tiva, vienen henchidos de la espe-
ranza y de la ilusión a esta calde-
ra en la que parece que todo ha de 
ser confusión y vida arreo; pero en 
la que, al cabo, se aposan fondos 
y sobrenadan espumas, lleg-ando, 
cada cual a lo que pretende, mas o 
menos, y, desde luego, con aplauso 
y elogio sincero de Madrid. 
Pero ¿no es, en gran parte, Ma-
drid, el conjunto heterogéneo de 
aspirantes? 
En los medios de menor expan-
sión, en capitales y cabezas de 
partido, un ojillo envidioso, una 
murmuración de casino, un huma-
no esquinar, la generosidad para 
quién será rival, en ambiente tan 
limitado, constriñe las iniciativas y 
el vuelo libre. En cambio, triunfa-
dor el que se fué al combate, logra-
rá, casi siempre, el reconocimiento 
de sus cualidades. 
Madrid, en cambio, no distingue 
de color ni de clima, Bienvenido el 
que viene, encuentra en Madrid la 
efusión maternal (que de madre a 
Madrid no va mucho), aun cuando 
proceda de algun clima hostil o frío 
y aun a sabiendas de que no halla-
rá, en ciertos casos y direcciones, 
correspondencia. 
No le importa tampoco a Madrid 
si aquel a quien ayudó a triunfar 
le será fiel, o, levantado el vuelo se 
lanzará a combates más emoaña-
¡ i ' í i f i tud y memoria. 
Madrid, en todo caso, habrá cum-
plido con su deber, que es su mi-
sión, como esas flores que se abren 
a todas las abejas y a todas las 
mariposas... y no vuelven a verlas, 
luego, j ^más . 
Alrededor de un gran pianista 
valenciano, Leopoldo Querol nos 
reunimos una cincuentena de ad-
miradores, bastantes de los cuales 
no tenían ni noticias de Querol ha-
cía dos meses; pero en ese tiempo 
se ha reiterado un triunfo notorio 
de este muchacho, de risa perma-
nente y honrado gesto, y nos he-
mos apresurado a festejar su victo-
ria frente a páginas rebeldes y an-
te auditorios expectantes. 
Y no solo nos pareció que triun-
faba allí un valenciano, sino la 
misma Valencia, con su luz, su co-
lor, su mediterránea de cobalto y 
sus toronjas de oro. 
Y hoy ha sido el levantino Que-
rol, y otro día próximo—íparece 
que han pasado tantos!—fué un 
poeta andaluz, cuyos versos, «pro-
metisis» y fueron realidad inmedia-
ta, como en Peinan, que tenía 'en su 
corazón otros secretos y lo ha ido 
entregando, como un prestidigita-
dor... en el que todo fuera verdad 
cordial y caliente; y otro día fué un 
periodista modesto, también valen-
ciano, en quien Madrid—las cir-
cunstancias hibían apresurado en 
su región la revelación—ha visto 
con placer un caudillo y un formi-
dable organizador, del que tantos 
tienen que aprender: Luis Lucía. 
Y asi, a diario. 
'Sin regateos, sin cicaterías, a 
despecho de todos los silencios es-
tudiados c idiotas, puesto que no 
logran su propósito nunca. 
Madrid es amable, sobre todo 
por esto. 
Vector Espinos 
i Eü 
Instan t á nea 
E L F E T I C H E 
Tú, yo, uno cualquiera, lector, 
puede llegar a ser el ídolo de un 
pueblo. 
Basta "para éllo, aparecer en la 
plataforma de la actualidad con 
cierto ventajoso oportunismo. Lue-
go, iniciar una obra audaz, aunque 
sea inoportuna, con tal de no con-
trariar a la masa de inconscientes 
que más grite. Rodearte luego de 
una camarilla de estómagos agra-
EXTRANJERO 
Mac Donald anuncia 
su visita q Mussolini 
Ginebra.—El señor Mac Donald 
ha anunciado oficialmente que se 
propone salir para Roma mañana 
por la noche o pasado mañana, 
par i celebrar en la capital de Ita 
lia una entrevista con Mussolini. 
A l anunciar esta visita Mac Do-
nal !, hace constar que ella no quie 
re c'.ecir que se intente entablar nue-
vas negociaciones, pero sí que va 
a solicitar de Mussolini que ma-
nifieste con entera claridad si, en 
estas circunstancias dificilísimas 
por que atraviesa el mundo, se ha-
lla dispuesto a colaborar con é 
para buscar una salida a esta si-
tuación. 
decidos que te hagan vivir en un 
ambiente completamente artificioso. 
No harás caso a los otros, a los 
que con fundadas razones y claros 
discursitos te adviertan tus errores, 
porque serán pobres hombres ata-
cados de manía contradictoria. Más 
tarde, cuando tu pedestal se haya 
consolidado, cuando observes que 
as masas, embobadas por tu enor-
me fuerza de sugestión, te hayan 
declarado insuperable y hayan he-
cho de tí un fetiche, te eriges en 
único. Ellos te aplaudirán. Cuantos 
más dispáreles cometas, cuantos 
más desatinos proyectes, cuantos 
más inconveniencias salgan de tu 
acalorado cerebro, mayor será tu 
entusiasmo, más loco su' delirio, 
más ardoroso su frenesí; Y serás 
para éllos el dios redentor de peli-
grosas circunstancias. Tú serás el 
insustituible, el enviado, el hombre 
providencial, don Preciso, en fin, 
Claro que esto tiene sus graves 
inconvenientes. Porque, suponga-
mos que un día pasa esta crisis y 
tus secuaces, no influenciados ya 
por el apasionamiento, ¡empiezan a 
ver claro, se dan cuenta de tu frau-
de y «iplaff!» de un manotazo dan 
contigo en el suelo... Sería de la-
mentar, pero te habría estado bien: 
Porque, apoyado en tus conocí 
mieníos psicológicos, íe captaste 
su voluntad por medios maquiavé-
licos, y a eso, no hay derecho, 
vaya... 
M. Pamplona Blasco 
i ' l ' ti 
FICHAS TUROLENSES 
A C C I O N ANO IL^NUM. 
T 
Durante la guerra de la Independencia y a raíz del incendio y del 
saqueo de Orihuela del Tremedal (25 Octubre 1809), puede decirse 
que arrancó el entusiasmo de los pueblos del río Celia, por la causa 
H nacional. 
A la vista de los destrozados restos de las fuerzas de Villacampa, 
que en pequeños grupos buscaron asilo donde ocultarse a la perse-
cución del eíército invasor, el pueblo de Celia lanzó un grito de m-
Ü dignación y se aprestaron a la ofensiva. 
No contento Celia con haber mandado sus hijos a las partidas de 
Durán y Villacampa, que recorrían la provincia de Teruel, sabedores 
que de la parte de Daroca venía un convoy francés, concibieron los 
vecinos la idea de salir a la carretera para cortarle el paso. 
Al efecto se reunieron al toque de campana y armados de hoces, 
hachas y algún arcabuz se lanzaron a la carretera, distante más de 
un kilómetro del pueblo. No hicieron caso a los prudentes consejos 
de algunos vecinos que más conocedores de las fuerzas enemigas 
I juzgaban aquello temeraria empresa. 
Q u e d ó en Celia al cuidado de los enfermos y ancianos el vicario 
Ü capitular masen Francisco Lanzuela. 
Era alcalde del pueblo don Jerónimo Sánchez de Motos, el cual 
una vez decidida la salida, se puso al frente de aquellas exaltadas e 
indisciplinadas huestes. 
Cerca del mediodía vieron que un grupo de paisanos de Torre-
mocha, Santa Eulalia y Villarquemado, a campo traviesa llegaron a 
donde estaban los cellanos. La misión de aquellos fué providencial y 
sin ella hubieran pagado cara su temeridad, porque noticiosos los 
pueblos comarcanos de la actitud de los de Celia y habiendo visto el 
numeroso enemigo francés que venía, decidieron avisarles, con peli-
gro de sus vidas y hacerles desistir de aquél propósito estéril. 
El alcalde don Jerónimo Sánchez quiso convencer a sus paisanos 
de la inutilidad del sacrificio a que sus vecinos le arrastraban, cuan-
do uno de aquellos exaltados le lanzó esta injuria: «Matdrlo a ese 
tío; un «afrancesado» no debe vivir en el pueblo, ni menos dirigir, 
nos». . Aquella frase arrojada a la cara, enardeció el valor y la ener-
gía de que es capaz un aragonés por el amor a su patria y replicó 
Sánchez de Motos: «Puesto que pedís sangre y habéis dudado de| 
valor de los Sánchez de Motos, sea; pero con una condición: vosotras 
H —dijo a las mujeres - q u e d a r é i s aquí con vuestros hijos menores; yo, 
y los que me quieran seguir nos correremos-hasta el molino, y allí, 
casi en vuestra presencia, Santa Rosina nos asista. Si la suerte no es 
H favorable, acudid en buen hora; si adversa, recogeros en vuestras ca-
sas, cuidad nuestras yuntas, llorad con nuestros hijos las desgracias 
de la patria, pero contarles cómo sus padres murieron por ella»... 
Un grito unánime de ¡Viva nuestro alcalde! con el que se ratifica-
E ban en sus deseos, vino a interrumpirle. 
I H. S. 
ANO 
TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
J. Fernández 
Calle Castellón 
Teléfono, 31 
SEGORBE 
(Castellón) 
Se acabaron las carreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin inflado 
de un kilo, a un kilo doscientos gramos. 
JÓSE MTMOIREIRA 
— TERUEL — = — ALCAÑIZ — 
i 
I I I 
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5 de las mejores variedades de los 
: V I V E R O S M O N S E R R A T 
CASA FUNDADA EN 1847 
• BARBADOS RUPESTRIS-LOT RIPATRIA X RUPESTRIS 
3.309 :: CHAS EL AS X BERLANDIERI 41 B 
• RICHTER Y OTROS. 
INJERTOS DE VINIFERAS TINTOS Y BLANCOS 
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PANTALEON MONSERRAT DE PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicadcf. Teléfono 1756 
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- Anuncie usted en ACCION -
En unión de su distinguida es-
posa marchó a Valencia el aboga-
do don José M.a Rivera. 
Natalicio 
Con toda felicidad dió a luz una 
hermosa niña la esposa de don 
Vicente Marqués, encontrándose 
en perfecto estado de salud. 
A las muchas felicitaciones que 
con tal motivo han recibido ¡os 
venturosos padres, pueden unir la 
nuestra, muy sincera. 
Enfermos 
Hállanse en el mismo estado de 
gravedad la esposa e hija de don 
Adrián Aguilar. 
Deseamos su restablecimiento. 
EL A€.UIIILA\ 
n imm y DE HIÉL 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
P. M i 
Piquer. 20 2 0 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Andrés Vargas, inspector 
accidental de Higiene; don Juan 
Giménez, bibliotecario de Hacien-
da; don José Lozano, de Mezquita 
de Lóseos, y el médico de Cas-
tralvo. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro 
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Arcos, 364'50 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Calaceiíe, 2.514'95. 
Hacienda 
Los alcaldes de Blancas, Torres 
las Arcas y Lóseos devuelven rec-
tificados sus respectivos presu 
puestos municipales ordinarios. 
— Señalamiento de pagos: 
Doña Bibiana García, 123,37 
ptas.; doña María Pérez, \2y38; 
don Constino Quílez, ^S'S?; don 
Saturnino Gresa, 49*35; don José 
Tello, ^O'QO^don Pedro Rodrigo, 
148*06; don Miguel Almenara, 
13671; don José María Figueruela, 
616*88; don Nicolás Monterde, 
86*45 y señor administrador de 
Correos, 1.364. 
Ayuntamiento 
Esta tarde se reunirá en sesión 
la Comisión de Fomento. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Eduardo Femenia 
Ardiz, hijo de Joaquín y Carmen. 
'Edelmira Ibáñez Villarroya, de 
Antonio y Flora. 
María de los Ángeles Gregorià 
Marqués Navarro, de Vicente y 
Anunciación. 
Defunción.—Esmeralda Hernán-
dez Rubio, de dos años de edad, a 
consecuencia de gastro enteritis.— 
Beneficencia. 
Una rectificación 
La Alcaldía nos ruega la publi-
cación de las líneas siguientes: 
«Por la Alcaldía Presidencia se 
hace público, para tranquilidad de 
los funcionarios del Mercado de 
esta ciudad, que la información pu-
blicada en la Prensa respecto de 
la sustracción de un jamón de di-
cho establecimiento público al in-
dustrial, don Tomás Gómez, ha si-
do rectificada por el interesado, 
rogando que se paralice todo pro-
cedimiento y que se publique esta 
rectificación en la Prensa para evi-
tar todo perjuicio a tercero, inser-
tando esta rectificación en la Pren-
sa, por acuerdo del excelentísimo 
Ayuntamiento», 
Y ahora, por nuestra parte y 
riesgo, diremos que la noticia pu-
blicada en este diario sobre la sus-
trucción del mencionado jamón, se 
tomó en la mismísima fuente del 
hecho: en el Mercado, en el puesto 
que ocupa el industrial señor Gó-
mez y de cuyo cajón—según el de-
nunciante—había sido sustraído 
dicho jamón. 
Así pues, lo que pasa es que el 
industrial, don Tomás Gómez, reti-
ra la denuncia formulada a la A l -
caldía sobre dicho hurto. 
Lo que es necesario que no vuel-
van a repetirse tales «cosas». 
- DEPORTES -
Ya se han inscripto varios juga-
dores de pelota a mano para el 
campeonato organizado por el Rà-
pid Turolense y el cual comenzará 
a jugarse a primeros de Abril . 
Entre los aficionados a este pre-
cioso deporte reina verdadero en-
tusiasmo y el deseo de fijar primas 
para los equipos. 
Como ya anunciamos, el primer 
premio será tres medallas de plata 
y sesenta pesetas. El segundo, 
treinta «leandras». 
Para la carrera ciclista que esa 
misma Sociedad está organizando, 
han comenzado a llegar ofrecí 
mientos de varios industriales de 
esta plaza y casas de bicicletas, de 
cuyos premios nos ocuparemos 
otro día. 
Con esto se ve que el deporte en 
Teruel no ha desaparecido y ello 
nos consuela. 
Ramosa 
ECOS TAURINOS 
Son muchos los aficionados tu-
rolenses que mañana piensan mar-
char a Valencia para presenciar 
las dos corridas que con motivo 
de las tradicionales fiestas de San 
José, se celebrarán el sábado y do-
mingo próximos en la hermosa ciu-
dad del Turia. 
Los carteles de referencia son: 
Día 18. -Ocho toros de Cama-
cho para Barrera, Bienvenida, Or-
tega y La Serna (¿hay quien de 
más?) 
Día 19.—Seis reses de Indalecio 
García para Barreia, Ortega y 
Fernando Domínguez. 
Bien se prepara la temporada a 
la afición levantina. 
Como que además de esas dos 
corridas, siete días después podrán 
admirar en Castellón otra muy 
buena, la de la Magdalena, en la 
cual se correrán seis toros de Vi -
lamarta para Chicuelo, Barrera y 
Domingo Ortega, que forman un 
trío muy artístico. 
Bueno, pues que se diviertan to-
dos, valencianos y turolenses, y 
nosotros que... ¡lo leamos! 
Zoquetillo 
- B O L 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % . . 
Exterior 4 % . . . . 
Amortizable 5 7 o 1920 
Id. 5 7 o 1917 
65'8() 
OO'OO 
9075 
84'60 
5 701927 con Id. 
impuesto i . 83*25 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 98,00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 159*00 
Banco España 519*00 
Nortes 193*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias.. . 40*00 
Explosivos 647*00 
Tabacos 182*25 
Telefónicas preferentes 7 0i0 103*20 
Monedas: 
Francos 47^0 
Libras 41*15 
Dollars 11*86 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
S E AILQUIILAW 
espaciosos locales "propios para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Repúbli-
ca, 86, 1.° 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
De la provinciq 
cañiz 
F á t b o l . - E l domingo s.ein 
ró el nuevo campo de deporte/, 
la Juventud Deportiva Alcafíúà 
Hizo el «saque de honor» ia na' 
ñorita Alcober y hubo los con 
bidos ramos de flores que lo/9" 
pitanes entregaron corno obseguf 
El campo ofrecía un aspecto 
ponente y se calculan en más !" 
tres mil personas las que pres( e 
ron asistencia al encuentro. a" 
Atentamente, invitó la directiv 
a.las autoridades y delegados de 
Prensa, y hemos de hacer constar 
que solamente se encontraban W 
segundos, con directivos y sim^. 
ticas señoritas en la tribut 
para este objeto 
tsdo. 
ina que 
se había levan. 
Ainsas, 6 TERUEL 
E C H O P O S 
Vivero de canadiense y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cien; según tamaño 
P E D R O M A R T I N 
(Caparrates) TERUEL 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
Se disputaban el triunfo dos se-
lecciones de este Club, con objef0 
de otorgar los puestos al que más 
méritos 1enga a ello y nombrar el 
once que ha de competir el cam. 
peonato provincial, organizado por 
ACCION. 
Vestían azul-grana y blanquiazul 
los dos onces. En principio, fuée! 
dominio un poco alterno, pero la 
superioridad de los 'blanquiazules 
pronfo se hizo manifiesta, y consi-
guió dominar al contrario, salvo 
en raras avanzadas. Terminó el 
match, con el resultado de 3-0 a 
favor de los blancos, y fué un par-
tido en el que se notaba falta de 
acoplamiento, pero se distinguie-
ron algunos valores personales, 
como Atienza, Soria, Calvo, Pauli-
no, Pascual y Gracia. 
Se hizo una recolecta, por el 
«Terror» infantil del Club, y fué 
abundante. Esta recaudación se 
destina a fines benéficos. 
Seguramente que el doraings, 
continuarán estos partidos de pre- S éste, 
paración al torneo ACCION, 
ha despertado vivo interés y 
se espera comience en breve. 
Cine.—Tanto las sesiones 
sábado como las del domingo 
A n t e 
d e 
La FII 
tar c 
Madrid 
el comité 
jo la pre 
larza. 
Al sali 
Sbert, dij( 
las demás 
apoyará é 
votación ( 
El presi 
que en la 
do redacté 
que abarcí 
Conden 
Casas Vi< 
se continu 
de los trib 
el total esc 
chos e imp 
corresponc 
Visto el 
Parlamentí 
prende reí 
mental, la ' 
tar en el G 
Debiendi 
ponsabilid; 
cuales pert 
son ajenos 
y por sus s 
régimen m 
Reunión 
vieron muy concurridas. 
Agustín Capdevila. 
- Jesúí 
Allep uz 
Por armar escándalo a deshoras 
de la noche en la vía pública 
sido denudeiados los vecinos jóse • 
Herrera Tena, Miguel Bernad Ros 
y Gaspar Bernad Bernad. 
Estos manifestaron estaban 
echando una cencerrada con moti-
vo de la boda de un convecino 
suyo. 
La denuncia pasó al Juzgado-
> z z Q ? 2 i ii^ Q í^i Í^ Q^ ÍÍ i^Q^íi 
i 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 
Avenida de Eduardo Dato, 16 (Gran Vía).-Madrid 
Teléfono 11270 (Edificio propio) Apartado de Correos, ^ 
Se necesitan agentes con buena . | | 
referencia en toda la provincia m 
rg Oeleoacióo Prowial: Raoióii y Cajal 45 T E R U E b J | 
I Habitaciones 
t espaciosas y ¡ ventiladas con balcóna la calle 
I Agua corriente 
• y cuarto de 
I baño 
• 
j Mozo a la lle-
¡ goda de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia CIO 
I 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L O A » 
Marcelino Oquendo 
» Cubierto5 
la I 
de 2» 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
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La FIRPE acuerda vo-
tar con el Gobierno 
Madrid.—Hoy celebré reunión 
el comité ejecutivo de la FIRPE ba-
jo la presidencia del señor Ga-
larza. 
Al salir los señores Santoló y 
Sbert, dijeron que de acuerdo con 
las demás minorías, la Esquerra 
apoyará al Gobierno en cualquier 
votación que se presente. 
El presidente de la FIRPE, dijo, 
que en la reunión se había acorda-
do redactar un voto de confianza 
que abarca los siguientes extremos: 
Condenación de los sucesos de 
Casas Viejas y petición de que 
se continúe estimulando la acción 
délos tribunales de justicia hasta 
el total esclarecimiento de los he-
chos e imposición de las sanciones 
correspondientes. 
Visto el informe de la Comisión 
Parlamentaria, del cual no se des-
prende responsabilidad guberna-
mental, la Cámara acuerda deposi-
tar en el Gobierno su confianza. 
Debiendo individualizarse la res-
ponsabilidad, los cuerpos a los 
cuales pertenecen los responsables 
son ajenos a esa responsabilidad, 
y por sus sacrificios en defensa del 
régimen merecen la gratitud de 
éste. 
Reunión de la minoría radical-
socialista 
Madrid.—Esta mañana se reunió 
la minoría radical-socialisía. 
' ' A l a salida, el diputado señor 
Ballester Gonzalbo dijo que el ob-
jeto de la reunión había sido cam-
bar impresiones para dar cuenta 
«le la opinión política de los dipu-
tados al Comité nacional del parti-
inos W Acerca 
nad Ros 
estaban 
;on motí' 
onvecíno 
del asunto de Casas 
Viejas manifestó que la minoría 
había acordado, siguiendo la ñor 
toa trazada, votar con el Gobier-
no. 
Añadió que contra lo que se vie-
ne diciendo la unanimidad en el 
seno de la minoría es completa, 
salvo pequeñas diferencias. 
Lo minoría vasco-navarra 
Madrid.—Los diputados agra-
es y vascos-navarros celebraron 
m hoy una reunión, 
íft '^l salir el señor FanjuI dijo a 
Periodistas que habían tratado 
debate sobre el proyecto de Ley 
e Congregaciones Religiosas y de 
sarias Emiendas que piensan pre-
star a este proyecto. 
a señor Casasnuevas informó 
I Su? compañeros de minoría de 
r . ^ i n o s en que ha quedado 
j e t a d o el diefámen de la Comi-
n parlamentaria que fué a Ca-
as Viejas. 
!0s , j .periodistas preguntaron si 
]a A 11108 informes recibidos por 
¡nt 0misión contienen detalles de 
J\s V el señor Fanjul contestó: 
oü(,¿ Par,2ce que la expectación 
' ^ defraudada. 
l a sco* el Señor Marlíní'z dl- Ve-
^HOH 3 l0S Periodistas que la 
tone]* agraria hace suyas las 
^ m * u aP abadas en la 
k K ^ ñ Econóniico-Agraria ce-lerrÍentememe' y a este 
!entdr uua - aUt0rÍZa<:l0 para pre" 
El le iré el i 
ie [ni fiejis 
i iiicÉole E a t a M z Mm\ termina con la expul-
í ^ i t a n / proPosiclón incidental, 
erTlOsobUna ^ ^ l ó n d e l Go-
re estas conclusiones. 
Madrid.—A las cuatro y cinco 
de la tarde abre la sesión de la 
Cámara el señor Besteiro. 
Escaños y tribunas están atesta-
dos. 
Continú-i el debate sobre el pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas. 
El señor Royo Villanova pide 
que se interpole entre el cuarto y 
el quinto un artículo disponiendo 
que puedan ser concedidas a los 
funcionarios de las regiones autó-
nomas vacaciones retribuidas en 
las fiestas religiosas. 
Protesta de que en un pueblo de 
la provincia de Alicante el alcalde 
prohiba al párroco asistir a los en-
tierros revestido. 
Apoya esta enmienda 
Le contesta el señor Gomár iz y 
en votación nominal pedida por el 
señor Royo es rechazada 
El señor Guallar defiende otra 
solicitando que los funcionarios 
del Estado tengan vacaciones re-
tribuidas en las fiestas religiosas 
de sus respectivas confesiones. 
Protesta que se obligue a los ca-
tólicos a trabajar los días de fiesta 
incluso los de Semana Santa. 
La enmienda es rechazada. 
El señor Horn pide que se re-
glamente la concesión de permisos 
a que se refiere el artículo tercero. 
El señor Gomár iz le dice que 
eso es cuestión del reglamento pa-
ra la aplicación de la Ley. 
Comienza el debate de totalidad 
del título segundo." 
El señor Leizoala hace ver que 
no existe contradicción entre la 
soberanía del Estado y la sobera-
nía de la Iglesia. 
Dice que la ley es norma para 
procurar el bien común y no me-
rece tal nombre la que tienda a 
perseguir el sentimiento religioso 
de una gran parte de los ciudada-
nos de un país . 
El presidente de la Cámara invi-
ta al señor Guallar a hablar. 
Este ruega que se suspenda el 
debate por hallarse él indispuesto. 
El señor Besteiro: Queda ter-
minado el debate de totalidad del 
título segundo. 
El señor Royo Villanova: No 
señor. N© ha terminado. Pido la 
palabra. 
Censura el criterio rigorista de 
esta Constitución comparándola 
con la del 76. 
Como algunos diputados se 
ríen, el orador exclama: 
—¿Es que vais a comparar la 
libertad de entonces con la de aho-
ra? 
Recordad lo de Casas Viejas. 
¿Cuándó ha habido en España 
tantos cadáveres? 
Un diputado C a t a l á n : Aquí no 
hay más cadáver que el de su se-
ñoría. 
El señor Royo Villanova: Aun 
hay otro: el del Estatuto catalán. 
(Se promueve un formidable es-
cándalo.) 
El presidente de la Cámara da 
por terminado el debate sobre la 
totalidad, del título segundo. 
El señor L a m a m i é de C l a í r a c 
defiende una enmienda pidiendo la 
supresión del artículo quinto. 
Le contesta el señor G o m á r i z y 
El anteproyecto de Ley de arren-
damientos de fincas rústicas 
Modifica el contrato de aparcería y 
prohibe los subarriendos 
li U i 
la enmienda es rechazada por la 
Cánfora. 
Se da lectura al informe de la 
Comisión Parlamentaria que mar-
chó a Casas Viejas. 
El señor J iménez A s ú a dice 
que la Comisión da por terminados 
sus trabajos. 
El señor Botella afirma que en 
la segunda parte de los trabajos de 
la Comisión se han apreciado no-
tables contradicciones en las de-
claraciones de los señores Menén-
dez y Rojas. 
Asegura que las órdenes no ema-
naron solamente de la Dirección 
general de Seguridad, sino que hu-
bo algunas transmitidas por el Go-
bierno. 
Dice que el capitán Rojas se vió 
obligado a guardar silencio sobre 
las érdenes recibidas y lo hizo a 
condición de que le obligase tam-
bién a sus compañeros. 
A ello se comprometió también 
el teniente Fernández Artal , siem-
pre que no se le obligase a decla-
rar ante los tribunales de Justicia. 
Afirma que fueron arrestados 
varios oficíales por negarse a fir-
mar un documento, negando la 
existencia de las órdenes. 
—Yo no digo que el Gobierno 
tenga responsabilidad criminal, pe-
ro sí digo que ha obrado con ne-
gligencia o ignorancia. 
Un voto de confianza al Gobier-
no solo serviría para extender a 
los partidos la responsabilidad po-
lítica en que aquél ha incurrido. 
El señor B r a v o Ferrer hace re-
saltar la reiterada oposición del 
Gobierno a que se exclarecieran 
los sucesos. 
Se levanta a hablar el señor 
B a l b o n t í n . 
Comienza diciendo que los ante-
riores oradores se han concretado 
a decir que la responsabilidad del 
Gobierno es solo política. 
El afirma, que la responsabilidad 
del Gobierno es también de índole 
criminal y culpa a éste de los fusi-
lamientos. 
Pide, en nombre de los comunis-
tas... 
El señor G o r d ó n Ordax: Su 
señoría no es diputado por los vo-
tos de los comunistas. 
El señor P é r e z Madr iga t : ¡Far-
sante! 
El señor B a l b o n t í n : jLadrón de 
máquinas Yost! Tu eres un ladron-
zuelo. No tenéis vergüenza. 
(Estas palabras del señor Bal 
bontín promueven un escándalo 
formidable. La mayoría increpa 
duramente a Balbomín). 
El señor De la V i l l a : Su Seño-
ría emplea en su vida medios tor-
cidos. 
El señor B a l b o n t í n : Habla el 
tío del médico que mintió esta 
tarde. 
El Presidente epega al señor 
Bdibontín que retire sus palabras. 
El señor B a l b o n t í n : Yo insulto 
a quien me insulta y ahora digo 
que no retiro mis palabras, sino 
que las sostengo. Péréz Madrigal 
marchó de viaje a Córdoba donde 
vendió unas máquinas «Yost» y 
fué despedido por quedarse con 
el dinero. 
Madrid.—El anteproyecto de Ley 
de arrendamiento de fincas rúficas 
que comenzó a estudiarse en el 
Consejo de ministros celebrado 
ayer es bastante extenso. 
Consta de diez capítulos con 70 
artículos y ocho disposiciones tran-
sitorias. 
Se establecen en él nuevas ba-
ses para eí contrato de arrenda-
mientos rústicos, individuales y co-
lectivos.. 
Se transforma el régimen de 
aparcería. * 
Las asociaciones" obreras tienen 
derecho de prelacíón para el arren-
damiento de fincas propiedad del 
Estado, provincia o Municipio y 
de los particulares que no estén 
debidamente cultivadas. 
Queda terminantemente prohi-
bido el subarriendo de fincas. 
El Consejo de Cinematografía 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
hoy una orden del Ministerio de 
Agricultura creando el Consejo 
Nacional de Cinematografía encar-
gado de estudiar y resolver las 
cuestiones relacionadas por la in-
dustria cinematográfica. 
(Se reproduce el escándalo con 
caracteres épicos). 
El señor Besteiro: Esto no pue-
de quedar así. 
Varios diputados: {A la calle! 
¡A la calle! 
El señor B a l b o n t í n grita y el 
presidente le dice: 
—Su señoría se sienta o se mar-
cha. 
El presidente de la Cámara que 
le autoriza para privar a Balbontín 
de sus derechos de diputado mien-
tras se resuelve el incidente. 
La Cámara contesta afirmativa-
mente. 
El. señor B a l b o n t í n : [Abajo el 
Parlamento! 
Balbontín sale del salón de se-
siones protegido por varios diputa-
dos, entre ellos el señor Lerroux. 
El Presidente: El señor Balbon-
tín queda despojado de su investi-
dura de diputado, pero queda bajo 
la salvaguardia de la Presidencia. 
El señor Baeza Medina pide 
que la Cámara se reúna en sesión 
secreta para tratar de este inciden-
te. 
El Presidente dice que no pue 
de ser por la gran importancia del 
asunto que se está tratando. 
El señor J i m é n e z A s ú a dice que 
de las investigaciones realizadas 
por la Comisión parlamentaria re-
sulta que el Gobieerno no es cul-
pable o por lo menos no consta 
que lo sea. 
Afirma que el capitán Rojas no 
mentó par? nada al Gobierno en 
sus declaraciones. 
Dice que se debe obrar en estríe 
ta justicia. 
El s?ñor R o d r í g u e z Pifiero afir-
ma que el Gobierno se enteró de 
los sucesos de Casas Viejas por el 
gobernador civil de Cádiz que es el 
más responsable de todos. 
E l presidente pregunta a la Cá-
mara si continúa la sesión y aque-
lla se pronuncia en sentido negati-
vo, por lo cual se levonta la sesión 
a las 9 y 25. 
Dice Baeza Medina 
Madrid.—Al terminar la reunión 
celebrada por la minoría radical-
socialista^ el señor Baeza Medina 
dijo a los reporteros que había 
acordado la minoría votar con el 
Gobierno, puesto que no existe 
responsabilidad alguna contra él. 
El traslado de Albiñana 
Madrid.—El director general de 
Seguridad dijo a los periodistas 
que el traslado del doctor Albiña-
na desde Las Hurdes a Almería, 
obedece a una solicitud que en tal 
sentido hizo la Audiencia provin-
cial de aquella capital a fin de que 
preste declaración en un asunto 
que allí tiene pendiente. 
El traslado se ha hecho por ca-
rretera y con las debidas precau-
ciones. 
No se sabe si una vez que haya 
prestado la declaración que intere-
sa la Audiencia de Almería, el doc-
tor Álbiñana será trasladado nue-
vamente a Las Hurdes. 
Una reunión 
Madrid.—Hoy estuvieron reuni-
dos los ministros señores Prieto, 
Largo Caballero y De los Ríos. 
Sé cree que en la reunión se tra-
tó de la reorganización ministerial 
de que se habla cón insistencia en 
estos días. 
È Otlll ÏÍ 
tiros i la M m 
Dice el señor Azaña 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
recibió esta mañana numerosas v i -
sitas. 
En su conversación con los pe-
riodistas e interrogado por éstos 
sobre los rumores de posibles mo-
dificaciones en el Gobierno, el se-
ñor Azaña los desmintió rotunda-
mente. 
Detención de un comunista 
Oviedo.—La policía ha detenido 
en esta capital a un individuo lla-
mado Francisco Fernández, de f i -
liación comunista, que se dedicaba 
a repartir entre la juventud unas 
octavillas en las que se invitaba a 
formar un frente único contra el 
clero. 
Con motivo del reparto de di-
chas hojas se registraron algunas 
colisiones. 
Precauciones 
Madrid.—Con motivo de la se-
sión celebrada esta tarde en el 
Parlamento, fueron tomadas deter-
minadas precauciones en las inme-
diaciones del palacio de1 Congreso. 
Madrid. —La Comisión parla • 
mentaría que entiende en los su-
cesos de Casas Viejas, se reunió 
esta tarde para redactar el informe 
y firmarlo. 
A las seis salió el señor Botella 
Asensi y dijo a los periodistas que 
no sabía si el informe lo firmarían 
unánimemente los miembros de la 
Comisión. 
Esto hizo sospechar, que en el 
seno de aquella se había esterili 
zado discrepancias. 
Poco después salieron todos los 
vocales declarando que el informe 
estaba terminado e iba a ser inme-
diatamente entregado a la Cámara. 
Añadieron que el informe iba fir-
mado por todos los miembros de 
la Comisión, pues las discrepan-
cias del señor Botella las hizo 
constar en forma de manifestacio-
nes 
Una proposición de Sediíes 
Madrid.—El diputado señor Se-
diíes ha presentado una proposi-
ción incidental para que se conce-
da una pensión de tres mil pesetas 
anuales a cada una de las familias 
de las víctimas de Casas Viejas. 
Actuación del Juzgado especial 
Madrid.—Esta mañana se cons-
tituyó de nuevo en el Supremo el 
Juzgado especial que entiende en 
el asunto de las derivaciones de 
los sucesos de Cas'as Viejas. 
Ante él declararon los capitanes 
de Asalto que han sido destituidos, 
según parece por haberse negado 
a firmar un documento en el que 
se desmentían las afirmaciones 
hechas en el acta firmada por cin-
co capitanes. 
También declaró el doctor De la 
Villa, médico de los guardias de 
Asalto de la compañía que marchó 
a Casas Viejas mandada por el ca-
pitán Rojas. 
Acerca de lo declarado se guar-
da absoluta reserva. 
Artículo denunciado 
Madrid.—El secretario del mi-
nistro de la Gobernación les dijo a 
los reporteros que el señor Casa-
res ha remitido al fiscal un artículo 
firmado por J. Romano y publicado 
en el semanario «Crónica», por 
afirmar en dicho articulo que el 
ministro de la Gobernación cono-
cía en tiempo oportuno lo ocurrido 
en Casas Viejas. 
El censo está terminado 
Madrid.—El director general del 
Instituto Geográfico Catastral y de 
Estadística, ha manifestado que las 
listas electorales del nuevo censo 
se hallaban terminadas en todas 
las provincias y que las Diputacio-
nes provinciales habían terminado 
totalmente la impresión de Jas re-
feridas listas en toda España. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HANON 
curan radicalmente SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, los bronquios y pul-
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, ar-
tritismo, los males del estómago, malas di-
gestiones, pesadez, acidez, etc.; las enferme-
dades de los nervios, del corazón, de los 
Hígado, de la piel, do la sangre, las úlceras del esíómap-A 
el estreñimiento, etc.. sin necesic^ de sut?:¿rse a r% l^ n aSmtnS 
según numerosas pruebas que con tiene ej Moro -LA M¥SfSlNA V E C E -
I S Z™T? S f J Ï PT0*^0 a ^en 10 « í t b L a S 
^ y Magnos,..Ronda Umy^siflad, 3. Barcelona, y Peligros. 
ríñones, 
WÈiÈÉ 
Botànic 
Madrid. 
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BSEÉ 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en ia 
Administración del mismo.—Temprado, 11. A C C I O N 
PRECIOS DE SUSCRIP=¿S?^\ 
Me» (capital). . 
Trimestre (fuera) ^ 0 p,^  
Semestre (id.) 
Año (id.) H50 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMO 29,00 
Desde Nueva York Crónica económica semanal 
« B u y A m e r i c a n » 
estrangulará indefectiblemente al 
propio país- que con tan absurdo 
proceder pretende salvar su eco 
nomía No está el enemigo de Ame-
rar. A los pocos días la Prensa riCa en el continente europeo, co-
Hearst, que como es sabido abarca mo lo demuestra claramente Sa-
Las represalias contra Europa 
después de la negativa casi colecti-
va de las potencias a satisfacer 
sus deudas no se han hecho espe-
una gran parte a los diarios de 
gran circulación en el país ha ini-
ciado una furiosa campaña contra 
los productos europeos. De modo 
muel Blyfhe en el «Saturday Eve-
niníJ Post»; el enemigo está más 
allá del Pacífico, donde escribe un 
obrero japonés que se contenta 
que ganen nn jornal de 24 cénti-
mos (tres pesetas). De aquí resulta 
que los arlículos japoneses cues-
ten menos caros, a pesar del trans-
porte y derechos de aduanas, que 
los norteamericanos. Pero esto no 
parece pesar mucho en el ánimo 
de M. Hearst y sus secuaces, quie-
nes atentos a lo que más directa-
mente les interesa, proceden solo 
contra los morosos países euro-
peos. Esto se llama jugar con ar-
mas de dos filos, que lo mismo 
pueden herir al adversario que al 
que las maneja. 
Lewis B. Proud 
Prohibida la reproducción^ 
De Madrid 
Í l Ï 
especial «New York Evening luor- con un salario de 46 céntimos de 
nal» y New York American- sen yen (unas seis pesetas) y obreras 
los que se distinguen en la van-
guardia de esta lucha. Algunos dia-
rios tratan de velar el objetivo prin-
cipal de su campana diciendo que 
los productos norteamericanos se 
hallan estancados en los «stoks» y 
que, ya que no hallan adecuada 
salida hacía Europa, es preciso 
colocarlos en el país cerrando las 
puertas a todo producto exótico. 
Todo esto es verdad, pero no lo es 
menos que esa medida de salva-
ción ha sido aplicada con mayor 
energía desde hace dos meses. 
Como obedeciendo a una misma 
consigna, se ha creado en los Es-
tados Unidos distintas agrupacio-
nes que tienen por objeto estimular 
a los compradores a que declaren 
el boicot económico a toda mer-
cancía que no proceda del país. 
En Washigton existe la Liga «Buy 
oncle sem's» de los propagandis-
tas de los productos norteamerica-
nos. En Nueva York, el Comité 
«Citizen's association for América 
first» o «Asociación de ciudadanoí: 
por América lo primero» persigue 
el mismo ideal proteccionista. Pero 
todas las propagandos palidecen 
ante el diluvio de artículos nacidos 
en la poderosa Prensa Hearst, 
quien emulando los famosos cator-
ce puntos wilsonianos, ha lanzado 
también por los cuatro horizontes 
de Estados Unidos sus once pun-
tos proteccionistas, que considera-
mos brevemente: «Comprar y ven-
der americano. Ver a América so-
bre todas las cosas; guardar el di-
nero americano en América y dar 
trabajo exclusivamente a los obre-
ros americanos. Gravar con enor-
mes tarifas aduaneras los artículos 
fabricados en países extranjeros 
reducidos a la miseria por cambios 
depreciados, a fin de conservar el 
nivel de vida americana, guardar 
nuestros mercados para nuestras 
industrias y proveer de trabajo a 
nuestros propios ciudadanos. Es-
timular la reciprocidad panameri-
cana empleando primeras materias 
panamericanas, abriendo los mer-
cados de América del Norte y del 
Sur a nuestras manufacturas y 
dando así trabajo a nuestros para-
dos. Desarrollar nuestra marina 
mercante para servir nuestro co-
mercio en tiempo de paz y doblar 
nuestra flota en caso de hostilida-
des. Construir y armar navios dan-
do trabajo a los parados. Estimu-
lar asimismo nuestra aviación para 
que propague estas ideas por todo 
el país y estrechar nuestros víncu-
los económicos con Sudamérica, 
Este enérgico ideario es extendi-
do profusamente por todo el país 
gracias a millones y millones de 
hojas que salen de las prensas dé 
Willian R. Hearts, El punto de vis 
ta de esos periódicos envuelve una 
idea poco generosa, por represen-
tar un agudo delirio de proteccio-
nismo, pero también implica una 
idea inconscientemente suicida y 
de fatales consecuencias para los 
mismos que hoy creen defender 
sus intereses. El «buy american» 
(«compre usted productos america-
nos») contribuirá a agravar en 
gran medida la guerra económica, 
creando una frontera aisladora que 
No solo no apruebo, sino que, por el 
contrario, reprueba muy sinceramente los 
Incidentes promovidos durante el discur-
so, que pronunció don Miguel Maura en 
la sesión de clausura de la Asamblea 
Económica Agraria.' 
Es verdad que el señor Maura tiene an-
tecedentes gubernativos que quitan toda 
autoridad a sus palabras y que' cuando, 
por ejemplo se le oye decir a las clases 
conservadoras, y a las clases productoras 
y a las gentes de bien que es preciso que 
se unan y formen una falanga para ir 
contra el poder público, cuando este las 
atropelle, no se puede olvidar lo que hizo 
el preopinante y es menester que quie-
nes le oyen tengan^ gran dominio sobre 
sus nervios para no exteriorizar ruidosa-
mente la protesta. 
Pero ayer debieron dominarse todos. 
Tratábase de una Asamblea integrada 
por las representaciones de los intereses 
más valiosos y más legítimos del país, en 
la cual se habían producidu estos con una 
gran serenidad y con extraordinaria com-
petencia y era grandemente inoportuno 
perturbarla y dar pretexto para que se 
pudiera creer qua no existen ni la unidad 
ni la cordialidad entre los elementos so-
ciales que impugnan los grandes errores 
que contiene la llamada reforma agraria. 
Pero, por fortuna esa falta de cordiali-
dad y de unidad no existen. Reconocién-
dose por todos la necesidad de la refor 
ma, por todos se reconoce también que 
tal y como se impuso al Gobierno y tal y 
como se impuso al Parlamento, empeora-
da después con añadiduras ministeriales 
que la empeoran en tercio y quinto, ese 
parto socialista y radical socialista ha 
alumbrado lo que no es viable y sí mons-
truoso; una monstruosidad burocrática 
que va a ser nuevo vientre hidrópico de 
la nación española. 
Y ante eso es bueno que se unan todos 
los que siguen la misma dirección y que 
no se entorpeza y dificulte la trayectoria 
de nadie que espontáneamente quiera 
seguirla. Puesto que el marxismo español 
se dispone a la lucha,* hora es de que el 
antimarxismo se disponga, no solo a re-
sistirlo, sinó a contrarrestarlo, es decir, 
no solo a realizar la táctica defesiva, sino 
la ofensiva. Con desfachatez qne asom-
braría si no estuviésemos ya acostumbra-
dos a semejantes audacias de palabra ha 
dicho el señor Cordero, en son de ame-
naza, que sinó se siguen ciertas'direccio-
nes ellos, los socialistas, se echarían a la 
calle. No hay que reírse de estas amena 
zas. pero tampoco deben de pesar más 
de.la cuenta en la acera de enfronte. El 
enchufismo, los enchufistas y sobre todo 
a los enchufados les va ya demasiado 
bien en la vida para que se dispongan a 
los sacrificios cruentos. 
Patricio 
Suscríbase usted a ACCIÓN 
crisis bancària de los EE. UU. 
y sus consecuencias 
Una de las semanas más impor-
tantes para la historia económica y 
desde luego en la que más sensa-
cionales acontecimientos se han 
producido de lo que va de año, 
acaba de transcurrir: nos referimos 
a la extraordinaria atrudiz^ción de 
la crisis bancària en los E. E. U. U. 
que ha motivado una moratoria ge-
nera! durante más de una semana 
que ha suspendido la cotización 
del dólar, y que posiblemente con-
ducirá al abandono del patrón oro 
al pais m á s rico del mundo, al 
«pais banquero de todos los conti-
nentes». 
Hasta que punto las fluctuaciones 
de la vida económica, con sus com-
plejidades de causas y efectos es-
capan al control de la conciencia y 
de la lógica, aun de las personas 
más enteradas, como deben serlo 
los profesionales de las finanzas, 
lo demuestra lo inesperado que ha 
sido este çolpe qi^ e ha cogido a la 
mayoría de los economistas por la 
palabra al predecir para un plazo 
próximo la vuelta a la normalidad 
económica: veamos lo que el doce 
de Febrero escribía en el «Francfur-
ter Zeitung-» su corresponsal en 
Nueva York: «Entre los síntomas 
regocijantes de un saneamiento de 
la economía mundial, es necesario 
también tener en cuenta la fuerza 
creciente de los bancos america-
nos». Y justo, dos días más tarde, 
hemos asistido a un «crac» banca-
rio, como jamás se había conocido 
en los E. E. U. U. La Guardian 
Trust Company, de Michigan: el 
potente Banco del Ford, se hunde 
arrastrando tras de si, a otros 600 
bancos, Michigan, Ohio, Indiana y 
Pensilvània, contando en conjunto 
depósitos, por un valor de 1.500 
millones de dólares con la rapidez 
de una nube de tormenta, el crac 
se va extendiendo a los demás Es-
tados del Centro Oeste: Kentucki, 
Arckausas, Nevada, etc. 
El hecho de que esta crisis se 
haya iniciado allí, tiene tanta mayor 
importancia, cuanto que la crisis 
bancària afecta al foco de otra cri-
sis: la agraria. La «rebelión de 
los arrendatarios», ha tomado en 
el Centro Oeste tales proporciones 
que los Bancos de Nueva York, y 
todas las Compañías de seguros, 
se han visto obligadas a renunciar 
a toda clase de embargos. Y a pe-
sar de que el Gobierno, pone inme 
diaíamente en movimiento todos 
los medios de ayuda del Estado, 
interviniendo los Bancos federales 
con grandes sumas para contener 
el pánico, la bancarrota se extiende 
por todo el territorio de los Esta-
dos Unidos, y hay que declarar la 
moratoria. 
A causa de esta extraordinaria 
crisis bancària el número de los 
capitalistas que piden la acelera-
ción de la inlroducción de una enér-
gica inflación, se multiplica, in-
mediatamente se piensa enja intro-
ducción de una moneda de circula-
ción forzosa, y el dolar se envilece 
en las operaciones particulares, ya 
que está prohibida toda operación 
oficial. 
Los grandes financieros de Nor-
teamérica se dan perfectamente 
cuenta de lo que significan estas 
medidar en el sentido de demanda 
de oro cambiándolo por billetes. 
Estas retiradas de oro deben con-
ducir al agotamiento de las reser-
vas y al abandono del patrón oro 
por los Estados'Unidos. 
En un próximo artículo, nos ocu-
paremos de las consecuencias de 
esta crisis para la población de los 
Estados Unidos y de sus repercu-
siones en Europa. 
En nuestra Bolsa la semana ha 
sido movida, orimero la moratoria 
bancària en los E. E. U. U. y la 
caída del dólar, que entre banque-
ros se cotizó a S'SO, produjo ner-
viosismo y baja casi general, des-
pués los rumores de crisis, levan-
tan el mercado y al desvanecerse 
estos rumores la tonalidad general 
vuelve a caer. 
Fondos Públicos, como siempre, 
son los más serenos, mejorando 
al final los Amortizables y el Inte-
rior. Bonos oro se reponen lenta-
mente. 
Siguen bien las Cédulas de Cré-
dito Local. 
Los nuevos valores del Ayunia-
miento, los «ensanches» firmes y 
activos. 
Los valores industriales flojos, 
con la excepción de Tranvías, que 
a última hora mejoran ligeramente. 
De moneda la situación del dó-
lar se refleja en algunas, como el 
franco suizo y el belga, que mani-
fiestan debilidad. 
P. T. 
Madrid, 11-3 33. 
i [obradores y 
p i e s È Teruel 
Plaza de Recaudador-Deposita-
rio-Pagador 
Se halla vacante dicho cargo por 
dimisión voluntaria del que venía 
desempeñándolo y para proveerlo 
se admiten instancias hasta el día 
27 del actual, bajo las condiciones 
que están de manifiesto en la Se-
cretaría de la Sociedad; callé de 
San Andrés, número 20. 
Teruel 14 de Marzo de 1933. 
EL PRESIDENTE, 
Julián Asensio 
m m i o n PMB 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensory cuartos de baño; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
EL WOIRTIE 
S E G U R O S 
Admítense agentes serios y 
activos. Dirigirse: 
APARTADO, 513 
MADRID 
Para recados 
Se necesita un chico en la im-
prenta de este diario. 
Grandes novedades en 
todos los precios No com-
prar sin antes visitar esta 
acreditadci casa. 
Raiii i y Caja!, 67 (antes San luán) 
D I A R I O RELIGIOSO 
Domingo primero de cuaresma) 
io de San Mateo (IV, ]^]] 
AÑO II- " 
En esta primera mitad de la Curesma 
leeremos preferentemente en el evange-
lio de San Mateo y en la segunda la ma-
yor parte de los evangelios se toman de 
San Juan. En San Mateo se estudia espe-
cialmente la persona de Jesucristo como 
«Hijo del hombre», en cuyo aspecto le 
acompaña inseparablemente San Lucas; 
San Juan, se encarga de descubrirnos en 
Jesucristo, lo más ostensiblemente que 
cabe a mente humana, al «Hi¡o de Dios», 
Advertimos aue esto dualidad de concep-
tos de Jesucristo, identificados en la «uni-
dad de persona», no pueden aparecer 
absolutamente seoarados en ninguno de 
los cuatro evangelios. 
El evangelio de este primer domingo 
nos habla de las tentaciones padecidas 
oor Jesús en el desierto para domos a 
los hombres la r|ota brillante de e¡empla-
ridad, pues Jesús luchó con el tentador en 
calidad de hombre posible y mortal. 
Viendo cómo nuestro eiemplar y Maestro 
lucha y triunfa de los asaltos del enemigo 
aprendemos nosotros a luchar y vencer. 
«Jesús fué llevado al desierto oor el 
Espíritu (ver I.) Este Esoíritu, que llevó a 
Jesús a la soledad del desierto ppra ayu-
nar y orar como lo hizo por espacio de 
cuarenta noches y días consecutivos, fué 
indiscutiblemente el Espíritu bueno, el 
«Espíritu Santo»; por el lugar y la obra 
sugerida se le distingue indefectiblemen-
te. Transcurridos los cuarenta días se le 
hizo presente el tentador, que esotro es-
píritu, indudablemente el espíritu contra-
rio, el espíritu malo: le acusa a las claras 
y delata desembozadamente la materia 
de la tentación. 
No nos espante demasiado la presen-
cia del tentador ante Jesús, que se en-
cuentra en la más favorable de las co-
yunturas humanas para luchar ventajosa-
mente contra las tentaciones. Pocos días 
antes había recibido el saludable «bau-
tismo de penitencia»; de allí había parti-
do para el desierto y pasado una cua-
rentena en la privación de! ayuno, que 
es depresión de la carne, y el eiercicio de 
la oradón, que es elevación del espíritu. 
El hambre del cuerpo pudo sugerir a Sa-
tanás la materia de la primera tentación, 
más la hartura daba al ínclito tentado la 
meior disposición para résistirla y triun-
far de ella. Si los hombres nos apercibié-
semos para la hora de la tentación con 
idénticos rigores del cuerpo y refuerzos 
del espíritu que los empleados por el so-
berano Maestro, lamentaríamos derrotas 
y nos apuntaríamos más victorias. 
Después de todo Jesucristo no hubo de 
aguantar más que a un solo tentador, 
que era el demonio. El mundo no tenía 
ocasión de tentarle porque Jesús andaba 
a mucha distancia de sus influencias su-
geridoras. Tampoco la carne podía sofo-
carle con los hervores de sus concupis-
cencias, pues la que había recibido era 
originalmente pura y sin manchas de 
resabios incontinentes. Y como al tenta-
dor personal faltaban las eficaces auxi-
liares del mundo y de la carne, las tenta-
ciones le resultaban menos complicadas 
y su eficacia había de ser menor. 
Desde este punto de vista estamos los 
hombres en situación más desventajosa. 
La carne moralmente inficionada nos ate-
naza y aguijonea, el mundo, a cuya su-
gestión no acabamos de renunciar, nos 
envuelve y aprisiona con sus dorados la-
zos de perdición; y si a esto se añade 
llegarse el demonio, revolver los pasos 
negros de la hediondez sensual y dirigir 
diestramente las fraudulentas insinuacio-
nes del espíritu mundano, las apreturas 
de la tentación coligada para nuestro 
daño se hacen punto menos que irresis-
tibles. 
Claro está que irresistibles a las exi-
guas posibilidades que la flaqueza na-
tural humana pueda oponer a los agui-
jones de la sensualidad. Lo conoció ex-
perimentalmente San Pablo y de ello se 
dolió y nos advirtió; mas también se cui-
dó de advertirnos lo que el Señor con-
testó a sus instancias: «Bástate mi gra-
cia». Esto fué asegurarnos que a donde 
la naturaleza no alcanza con sus recur-
sos podremos llegar con el refuerzo de 
los auxilios divinos, oportunamente soli-
citados y nunca regateados. 
Por lo demás no nos perturben exclusi-
vamente las acucias de la tentación. Si 
Jesucristo accedió a ser tentado, prueba 
nequívoca es de que la tentación no es 
mala de su naturaleza; no está el mal en 
«sentir» las tentaciones, sino en «consen-
tirlas», según doctrina del Papa San Gre-
gorio. En cambio, de resistirlas victoriosa-
mente se nos siguen grandes bienes y 
hasta allegamos copiosos méritos de 
vida eterna. 
El ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo 
debe servirnos de estímulo, ejemplo y 
enseñanza. 
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